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  摘  要:心理咨询对人格发展有什么影响,什么样的人格特征需要心理咨询, 心理咨询对不良人格如何进行矫
治以及矫治中应注意哪些事项等,是学校开展心理咨询必须明确的几个问题。
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容有: 1)/ 情绪性人格重组0 , 需用心理支持协助其观念的重
组,表现为人本主义的治疗方法 ) ) ) 无条件地给予关注, 协
助来访者面对问题和解决问题; 2) / 认知性人格重组0, 需排
解其非认知的观念, 以脱离非理性的控制, 主要有认知领域
中的合理情绪疗法, 通过与来访者辩论而消除其不合理的
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